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臨時維會とプラネタリウム二二の記　（5月7日目
　　　　今春の臨時の総魯は研究論文嚢表
　待望のプラネタリウム見學，懇親晩餐會と3大プ．ログラムをもつて，去る
3月7日13時より大阪に於て華々しく開園。招待者の外，京阪神120名の舎員
に遠く静岡，愛知，輻井，鳥取，四國，九州の各方面より滲集の倉員を迎へ，
総勢137名の聯想外の大多敷の出席を見る盛況である．
　纏會第1會場　」そごう「6階野田屋
　13時，稻某理學士開會を果せられ，次いで開催地大阪市の1昨年の強化以
來，旺盛なる活動を見せてみる大阪支部を代表し支部長宮森作造氏が，遠來
多数の會員を迎へ，こ玉に盛大な縮會を開く事を得た喜びと敷迎の辟を述べ
られる．次いで議事に入り，會長に山本一清博士を推戴及び會則中役員の名
稻を理事と改正する瓢異議なく通過。次に山本會長よリプラネタリウムの完
成，倉敷天界墓の撞張，生駒山天文墓，生駒山天文博物館，瀬戸黄道光観測
所等の創立事業の進捗に就き畿表あり，愈々本論たる論文磯表に移り，次の
通り貴重なる研究の護表がなされた．
　　　　　彗星の統計的研究　　　　　　　　　山本一清博士
　　　　　ベル1の日食糊測計書　　　　　　　柴田淑繊手學士
　　　　　本邦に於ける黄道光観測（英文）　　荒木健見舞
　　　　　白鳥SS星型攣光星に就て　　　　　木理成羽氏
三って，茶話會に入り遠來の會員諸氏より挨拶あρ，15時30分一旦閉會．一
同数取の距離にある電氣科學館に移る．
　端野第2會場　電氣科學館6階　天象館
　16時，プラネタリウムを中央に，圓形に並べられた席に全員が揃ふ．小畠
科肇館長を名望陣列に推薦する旨の動議あり満揚一致にて決定．小畠館長よ
り電氣科學館及びプラネタリウム設置までの維緯及び將來への希望，更に名
巻會員としての挨拶がある・愈々山本博士及び高木公三郎氏は操縦の位置に
着かれ，山本博士より本日はプラネタリウムの機能を非公開的な方法で蓮縛
する旨の言葉あり，愈々映鳥が始められる．ド｝ム内を照らす四周の山臥照
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明が消されると投影器から放つ淡v・光のみとなる・薄明が次第に薄れると一一一一
等星が輝き出す．低室に残る最後の微光が消へると頭上には燦然たる冬の星
座が展開されてるる・オリオンが掛θ，プレヤデスが輝き，銀河が西南に筆
望
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れる．期せずして嵐の様な拍手が起る・ゆるやかな日置蓮動が始まる．天室
に現れたものは太陽と，盈虚を見せる月，赤V・火星，縞のある木星，輪のあ
る士星，速い水星と金星の順行，停留，逆行のル1プを描く遊星運動，鍵光
星あり，彗星現れ，流星飛び，かくて幽遠な天盛試行は約1時間で絡り，後
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は機械の二二の細部に渉る説明が行なはれ，一同記念撮影を写り三下する．
　懇親晩餐會　es　3會場　しそごう「6階　野田屋
　懇親晩餐會は有志50除名の出席により，18時30分より翠煙，津田雅之氏座
長となり，席の一一．・端より順次自己紹介とプラネタリウム参槻の感想批評．希
望等が述べられ，春宵を惜しみつS，和氣広々裡に閉會へ（宇野生）
　〔附記〕　當日篇眞代銀河會費を御門ひになり，自閉未到着の方が在りますれば，大阪
支部宛御開會被下だし當日麗日多忙の爲不行届の黙は御許し下さい・〔受附予〕
匿　名　民　異　聞
　天界誌上にr銘氏が盛んに活躍せらわるが，私の見た推量はざっと次の通りですが，
適中の向は叉別名が掛現する事でせう．
　諺語山人　温厚寡獣の歌人であるが色がや玉黒い．終日，喪服の正装．毎月の星座案
内に活躍せられた・フランス語に堪能にして外交家・趣味は讃美歌の輪唱．
　葵星時計と電氣に封ずる趣味と経口深し多年協會のため講点せらる・將來も天龍
知識普及に努力せられる由．案外のノ・＝カミ屋，趣味は謡曲，洋樂
　京星人　階段理事．敏腕の小ftk銀行家趣味はスポーツ，ハイキング等々・特に流星
麹測にご熱心・
　月斗生，老人星　俳人の名前を盗むとは怪しからぬ・馬鹿力が有る所を見ると，未だ
老人でもあるまい・L花山だよザに盛んに脱線中．童頑にして一見，とても可愛らしい
が，口八丁の能辮家，豫備少尉，趣味は，調子外れ明蜀唱，漫談・
　花山子，H．Σ．ゲiリ1・ク1パ1型のノツ恭講演中ボケツトに手を入オしる癖があ
る．特に絶妙の隙し藝を有す・趣味はホッケ1，園碁，將棋，ピアノは素人ばなれがし
て居る．聞く所によると大円仕込みの新進撮影技師，近く学林へ派遣される由・
　星見山人全身毛だらけの大男，髭を剃れば忽ち温厚篤厚の紳士となる．豫備役少尉，
趣味は凶歳，弓，謡曲等・得意の藝はL汽車ポツポコ，ギタ1の名手・
　A，η　同名與人とは判別し難）・が．何れ天文の各方面に通曉した大家らしい．趣味は
1に天文，2に天丈，3に甘黛．
　T．0．生　血液型は象型・阪大物理教室の少肚學徒・本日の古参會具
　林lz　カメラ日記の著者・好男子・頗るの能筆家・心臓の強い割合に奴を恐がる，錘
出乾板は先づ現像液に入旧して下さい・趣味は都々逸，二曲篇眞．
　小番城生，佐登兜　協會事務に霧力せらる．ワイシャツを出した燕尾服姿で悠々漫歩
する超然居士・文學に趣味深レ　（一斗員寄）
